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营销专家劳特朋在 20 世纪 90 年代提出, 主要内容包
括顾客、成本、便利和沟通四个方面 ; 它在传统 4Ps 营
销组合( 包括产品、价格、渠道和促销) 基础上针对新的
市场条件提出的新的营销组合策略。传统的 4Ps 是站
在企业角度看问题 ; 而 4C 则是站在消费者角度看问
题, 出发点不同, 但思维正确。因而我国会计师事务所
在考虑产品策略、价格策略、分销策略、促销策略时要




格、渠道、促销四个方面, 只不过 4C 理论对其提出了更
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摘要: 本文简要论述了我国会计师事务所在考虑产品策略、价格策略、分销策略、促销策略时用 4C 理论观念来思考 , 从顾
客、成本、便利和沟通四个方面说明了我国会计师事务所在执行营销方案时应该考虑的一些策略和自身实际情况。
Abstract: This paper mainly discuss Chinese CPAs how to apply the theory of "4C"when they are making decision of production
strategy、price strategy、place strategy and promotion strategy. Then demonstrate the strategy and their own condition that the CPAs
should consider from the customer、cost、convenience and communication.
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4 便利( Convenience )
4C 理论认为便利原则贯穿于营销的全过程 : 售前
提供准确的信息, 售中提供方便, 售后注重信息反馈和
服务 , 从而方便顾客 , 维护顾客利益 , 为顾客提供全方
位服务。对会计师事务所来说, 在为顾客提供审计服务
的过程中, 还应当注意到顾客经营管理中的问题, 为顾



















象 , 提高其核心竞争力 ; 能充分有效地服务于顾客 , 为
顾客提供方便和全方位的服务。
5 沟通( Communication)









务费用, 但由于 CPA 的审计意见具有严重的经济后果
性, 所以与公众的利益沟通也相当重要。目前存在的问
题是公众对 CPA 审计了解很少, 往往对 CPA 的审计鉴
证功能提出过高的期望, 从而出现了公众期望与审计
效果之间的差距。因而 CPA 应加强与公众的沟通。














4C 理论作为一种营销组合 , 它是一个完整的系
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2 中小型 IT 企业人力资源的特点
信 息 技 术 ( Information Technology, IT) , 包 含 现 代
计算机、网络、通讯等信息领域的技术。IT 企业则是生
产、销售 IT 产品的企业。中小型 IT 企业在整个 IT 行业
中具有重要的地位, 是 IT 行业经济快速增长的重要支
撑力量。
中小型 IT 企业不同于一般的企业, 其人力资源的
主体为科技研发人员及其他脑力劳动者。他们一般平
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摘要: 人力资源是知识经济时代最重要的战略资源。随着社会的发展 , 人才的竞争会越来越激烈 , 尤其是在 IT 这个快速
成长的行业中。要想在激烈的市场竞争中立于不败之地 , 如何实现有效的人力资源管理成为企业必须解决的问题。本文首先
分析了中小型 IT 企业的人力资源的特点及其人力资源管理的现状 , 以此为依据 , 总结出中小型 IT 企业要想提高企业的竞争
力 , 必须做好人力资源管理工作 , 同时提出解决企业现有人力资源管理问题的措施。
Abstract: Human resource is the most important resource in the times of knowledge economy. With the development of society,
competitions of talents will be more furious and furious, especially in the IT industry which is a fast growing industry. If medium-
sized IT enterprises want to have an invincible position in furious marketing competitions, how to implement the effective human
resource management is the required problem to be solved. First of all, this article analyzes human resource's characteristics of
medium- sized IT enterprises and its human resource management's characteristics, and then, based on these, summarizes that if
medium- sized IT enterprises want to improve competitions, they must do good jobs of human resource management, at the same time,
presents the ways to solve the problems in current human resource management.
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